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－一蹴キ．穿利沃反波 注 入 魂 布 紛 帯ノ治政チ持ナ十夕 日






モ 按 炎 ノ 徴 十 タ歩 行 チ 妨 ナ ス ト




翠 ノ 抗 出 等 古 来 慣 用 f 訟 ァ ， ト 雌
牲 ムw 楽 盤 、 化 膿 チ 招 寺 院 鞘 駒 山 一 癒 紫 テ ホゆ シ 潟 こ 運 動チ妨クルノ患アザト
、
本患者ノ如
hT
未タ此害チ白九サ
ル質四日宰ナザtr謂フ八シ
・宮呉儀森益太杯述
